









































MediaTitle Berita Harian (Utara)
Date 29 Nov 2012 Language Malay
Circulation 231,163 Readership 1,368,000
Section Berita Color Full Color
Page No L-N8 ArticleSize 825 cm²
AdValue RM 18,402 PR Value RM 55,206
